






Budaya-Budaya Pribumi Dan Global
Masa: [3 jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SATU muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab TIGA soalan sahaja.
1. Bincangkan bagaimana pluralisme etnik di
globalisasi secara finomena yang bersejarah.
Malaysia mencerminkan proses
, (100 markah)
2. Masalah Orang Asli di Malaysia tidak dapat dibincangkan
perkembangan politik pra-penj aj ah dan penj aj ah.
tanpa merujuk kepada
(100 markah)
3. Jelaskan bagaimana feminisme pribumi dikaitkan dengan bilateralisme. Beri
contoh-contoh sesuai.
(100 markah)
4. Teknologi maklumat dan komunikasi telah membawa makna baru kepada




Transmigrasi dan globalisasi boleh dibincangkan
lebihan (surplus labour) diimbangkan di dunia.
sebagai cara bagaimana buruh
(100 markah)
Apakah kesan liberalisasi ekonomi dunia atas negara-negara miskin? Bincangkan
dengan memberi contoh-contoh konkrit dan kajian-kajian kes tertentu.
(100 markah)
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